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0 Ilngo .rigra J" R" [:1" $a¡:ce¿] encarregado dô*i,; ,,
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6[runos V*trfl 6Å Gnrno VIT ,f
cfs
cTs
cT$
cÎË
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crs
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cîs
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Õrs
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cßs
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r83
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a r'l
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5
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6
5
5
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Pola'eom5.esåo GoraL de So;!e., coneluo ei¡'ba Ata rofa'lronto aos ttne..'
balhos apresentaclss nosta raunfão o
Engo .{gro Leo Ff.reg F,srreåra
$ecnaüEirf o
.lI]l(-):;1 ¡ì i.;" Ij-Ì'i:1,':ií: t--r i,,;;.:r,r:¡.,.; (]¡.:,, i,.
,.,, t
Crtrni. gsi¿l()'['e ::ït^i-t];i, i:Ji.ì.:ii,ï(.)1.r.- ::tt,,,(
I:
-.Il..,,Iì:.';,:.,ii
i.j.i,.:. ,::: l.'1. ì..i.t-;,
fSubprr:je'bo 
-lPlt]¡\$ li ili.:',.- ..ll':,1,i,.',,.." .;i,',1;, ',,-',:,,ì,.,. ,1r,, ì
.dç.-.llgy¿fJ.i.lßQ1,ti.1..ri.,. .i.,)i,'t .,.',,. ,r:. ..'i" ,r . ì :j I
'tlsquema expe;"'j.mentâl ¡, cleLiyre¿,.¡¡s,,i'Lu i:i , ìì.
t;i çöe s 
"
4 païcel-o- serd coupos:L¿ì d.e Ll .l.j.nTr¿:s cl.c i.i,,,,'i t.' ,..t,.t1
pr+ mento, ci.i eta:lciâd¿Ìsi
D:i.sposi çå'o das l-inhas s.
l)ensiciade c 2L¡ r¡ementes
¿]e s'be
ìlof lue r",.! r.i -.1 :: ix-,.L '
de 0 r60nr.
I¡€,ste
v-tdvei s
Va::ied.actes : Carupos üel:ai,s ( precoce), B:i.envj.l l e (rndO:i.a)
.l.ddustrial ( tardia ) .
Épocas z 9 nípoe*u de L 5,,1N. s Lt.Ie dl.st¡-rne:i:a.clas d.e
unê" dê. out.ra? com to-1-er:dncia de 2 clj.as
deiloj-s d.a data p:relri.sta"
1.5 d. i ;: .r
¿-rnttl f! r.¡l 1
0bserva.çöes:
l., Data
i) 
' 
Data
J. Dat¡r"¡i
Lþ, 
-Data
de serueadurä. 
"
de emer:gôncia o-. 5o'ìí d.e pl-dnt,uJ.as,,
das ciipinas,.
r.de in:lc:io d"¿l fl-ora.
1.,, tôcias as plar.ntas erst,is, com inc-l.i-:roa.çir¡¡
, acima- d.e '/5ç,
2.u â. .ifl das pJ-antas coíl incj-irraçã.o ;r, a r.Ì..
çãr:
5, Data do fin da fllclraçå,o
* 7.0/c d.as p.l.ant;ir.s rl.í,
pârcel¿¡" cotn f .t,r'ô, :
l-Oil d,as pl.ani:,rs d-a pa..:
cef.¿¡. cr-ltn' f"i,t", 1",
Data d.a rnaturaçäo ,-, c)T'I rlas vagelLs madlir.¿ts".
Data da coLheit¿r.
Al-tura *dclia d.a:¡ plai::tas dii parcetr-a nê. na-Lu;.'cì.Ç,1rr
A-l.tura todOiu d.e lnser::çäo d.a .lè va.genl. Ccil"1;¡¡.:'.'. r.t
1,3 cin do solor oo.lhe"r'a procl,uçâo qu.e ficou- i:,o i:ii-
l-o e raLcular o prejuizo.
Dcienças o pragas * a.r-rotar" qu-a.is as d..oenqir,s c pì"iì
g¿rs ocorrentes, époc;l d.e ocoî.'rência, clatas clr..,s
tratarsen'Los fo\',ossani.t¿íyios e rrspeci-fi.caçâo (1r)',¡
produtos ll$ü(los.
¡lcanamentc.r I
6,
?L
fì ,,
o
1n
1ï-
3 a LOii-a i:i ílf,r i-l-1.¿i.¡i;,¡,.¡ r.)rt)tit
ühapecó, Paparrduva
Rlo dà Sul e Cam --
k) 
",
'i gual. a lliç
12' t¡ståndrr {'.rTral -lanotâr."? na ocasfÉio rla co}heí'.{,a
para cada parcelar o núme¡:o de plåntas ct¿rs $Àç¡j¿
¿å*så*qsp&tg¿"s- ,
13. Infoynar e preeipltaçå'o ;s a tê,oÞ' urd¿i.a pc,r 'cté-.
caja qutnu enal ou nensâl desde o näs do pJ_a4t.j c_r
até'ao da coLhei.i;á Ao últtmo rultivar.,
l.r,"a.
b. 50ú d.as p.iil.r:,tu.:: cr_i r .[nc.l"inriçiì.ü 
."Sn _f jl
5,.tôdas as p1.anri,a.s cüiir i.ncJ-ir.rnç¡,¡Ò rüerrr,- r:i).
Rlo Sr"ande do Sul.
$ecre'baqla Qa Ag::icultura s ¡úlf o de Ç¿:ür
tilho.s, Verariópolis, Encruuilhada. do liu..j .,
0sério, Santa MarLa, n'äo t',le îoqu.e e $är..
BorJa., Êste último nåo á eertoÞ
IPEAS; Pelo'bas, Camarquâ, passo 
.Flr-rrilt:r ,l ,
Juf e.Vacaria ôu Lltgoå Vermej.ha..(tste p,-,*,
confifruaïr ),,
b" Santa Catarina¡,
I,ocai.s ¡
ëio
Sâo Miguel dlOeste,
Urussanga, Canrboriú,
pos }'ovos",
rÏ' subprqJeto ÏPEA$ 3/65 - .Eå"gglåeÈuo¿oß.1,q*çL*s*g*rts{gd.es*-ds--fiçi,J
ssquema, enper'inental r -r¡äo h¡i oel:inea.mentc¡ esbatfstico..
Parcelass J linhas ile l+m de eompï,imento, rlÍsta:.r*.
efadas 0r60m*.
Dorb,shsoy 67|-, CTS ,l.8, Hi.l_l , üampos Cerais, Da-Te,,
Hr¡od, I eeu Davis, CTS o?, lìrag¿;, CTS 4o, Lì.i.env:[].1.e"
Vari.edades;
II¡.
r:iu.
Õ
¿.tpoca s 9' dpoc¿rs' <lt': 1 5..l-l ¿¡ 1.5 . r, cii s;ti,'Lne i ¡,ì.d.;ì.ii ci*l .1. jí tì i.¿.r¡lì,ltnr. da oü.{,.fl;r ç cOln toJ.er¡j.l:e.j..¡ ric: l; cl,i rrj; itìr f.os o,l)dcpc;j.s rl¿r daba ulev i i;.i;aÀ -t "-.'
'bservaÇões ¡ As mesru¡rs rr<l åubpï.oJeir: ¿rli1;e.¡,i.r) r. 
\
Iccaiss 
. 
pelc¡tas q passo I¡\r.ndo.
If T 
" 
$ubproJetos IpE¡tS ?-\/53 _
Ëgi.å"
E:cperlnentc¡ na 1"
Esquema expe.i:imental s blocos casualfzad.oso
Velf edade: Bragg
Herbieldaç¡ Loncrax, ,/Imiben¡ Laço, Trefran e p.lana.vrn,
¿E;poca: La quinzona de novembro"
0bservaçôes:
Data da energ6ncla"
",Staad,t i.ni¿tal. e flnaf 
"
FltotoxÍcl{ade,
Data das captnasr
Data da floraçäo p)ena"
t.
Kodìr1äeao 
"]letaidainen'bo d.o cr.ssciuento.
Data. da naturaçäo"
Data da eolheltao
Pâso de l0O0 gräose
Estado do solo na sgmeadura. ' 
"Precipltaçôe s pluvlométrlcas 
"¡rnár-isés físlca e química do so1o"
L
a,
3
o
o
c revantameirto botäníco das invasoras e pe*cerita
gem da ár.e". cober{a"
tl
5
6
7
o
o
o
I¿rcaiss pelotas e passo Frrndo"
t,
TV"
V.
iliií.i)tl.' i..r;ìEr rit;i¡ iirr ', ,,
Es:cJueina. exfJer.Lrue.nt¿i.1.: þJ..ûc(")í,ì (.:;riii,¡il-l i;¿,:rctt;s ,.
t/a.i"j"erlade : 13;'r,l.g¡. 
.
ïTerbiclclas I lLâ.ço, T.,efl.an e il.,t-a.ri¿r.v'.i rr.,
úpoeal la quinzeïr{x de nçvetirb,',1
Tratamentos: u-nâ drr ¡e de eâdå heib"i.c j cl¿',., r.¡:¡1i.i.¿lnr:l.o r, cisl:íì(.lt
mento de semeadut:a (O235 e 0r'/0 rt) e a. intil::i,.|.:j-z¡¡..
çâo do solcr"
Obselvaç<ress' &$ Tilesüas do experimento ante?ioì'"
Loeais: Pelo_taq e Passo firndo
$ubp:roJeto IPEAS 2I/#¿ - ågglgsäe_-&_ge,Jgù
Informou o Engn Agi:g J'* 
,Fo Patell-a que a execuçâ'r d.ê*.,
te subprojeto estd na dependêncÍa de contrataçäo d.e urn td
cnieo ,;
Caso näo seJa conseg¡ri.do o subp:rojeto continuerá suspensr).,
SubproJ.eto IPE,{,S 1.o /& - ÅÊgþeg¿g_Wg#*-,*âç;i:1'g,
Milho 
", .#;;
Ês;be subproJeto contlnuard suspenso{
subprojeto IPEÀ$ +/h3 
- Ç-e¿s.sås,*{s*v3å,å_egsåe-s-Èe.*g.s.Js.
Será feita introduçäo de materlal constari'br¡ cl.e cu.-r-i;j- ^
vares e linhagense llt.ovenientes de outros prrises 1 ¡re.i c, l.),.
Gibbler
0 loc¿rl será PeloLas po:r pc.,ssuir cåna.ra par:i:r conrj!È.i.\.ift
çâo de sementes e outrosc
Épclcas dq pl-antio: 20.,X e P0,Xlu corïr toleránc:La. de íi clj-;¡.r,;
ou dei:o1s d,;. data pié-est.¿helecicla*
vr
Tanahþo da pat'cela¡ linhas eorn lL rtetro cle coml:ri-nen'û,c:,
' paçamento entre pareèl.as 0r60m.
v
v'I
VII
VÏTT.
'Canpos ûerais
Hood
Brag¡,
Santa [tosi',r
, Testemunhas:
LJ -'
l'.¡ i i
.J,
sda
.sg*"qp*!$'{.å,R{Q .
CL
Ag.?E*ue*9,¿
de aCérdo
l)tôdas ¡¿s pl"antàs eret¿ls com .ângulo de in._
* tc;mado na eseal_a cle pontos de I a 5
c.orn o cr.itdi^io *seguintes
clinaçdo acima cle T5.e ,¡
5ï1, das p:l.antajj corü^ åcaruamentcl igrral
-t.
5.,
6,
7,,
8..
ø.
90,
10"
Ll.
12"
2) a)
c¡u il ferinr a ilo,.b) íOt/, da,s plantas entr,e 
.jûu ., rrlp de
acanamento !j
c).Lôclas as pl..trntas eittï.e Lr5ç a Z5ç de
3) a)röaas ab prantùis com jor";-i;i-ält;:
,cå.natren üc, ,
. 
b) ?0'4 das p.Lantils 
"o,o 
u"*"*amento i_.
gual ou j"nfe;:" j-or a }feLr) a)tðdas as p^L*nteis corrr éic¿¿ruame:nto e,t:r.à.
l5o e jOa,b) 5Of" das p-t_antas coilt ¿¿camanie:rto j...
guå.l ou infe,ilior a l Iç;,5)tåldas as planta..s cour ac:aßanentc¡ i.guaJ_ (,11
- -ï;;;";.î*,5;.'
8.åsç¿-åcJggg--sqrup_nl-gs Em cada o.-.;;;,,
'&-þå$-Q " Determihado ou ind.eterm.inado" Anota_r pc.isj.veis segî'egaçðed.
läkirry*'eiger 
- 
x"a ocaçiâo d¿¿ corrreita, anotai" o
nuüe,ryo d-e plantâs de e¿,da parcela+,
4lsrç"r¿Lu¿sffi.
c3J"hc* os' cur-tJ.vares i.¡rredla'Lame*te após a matu'a-
o
'¡
1"3.
ça
I 1.,
l.], " ,l'l,lì; r ll;.r {)i.t (l i r.,
,¿¿l , i\. r.1 r-) .r., i 1 i' tl iù" ì ; û ¡l i.i r:) t"; í:t Í.r. i hii,,, 'rl (;iì ¡] ,
-1.t ,
J./'.
"t r,-¡
! it
'l-g 
",
2CI.
Íiil;ì¡:;,, (ì ..;. 1;r,. ¡r,c1
¡)r-):i,t1 i \r-ri.i. i:,ì tj l.
0
ü. .et 
",:i.1-r , iiu.í]f'. itiå1. j-iì,rr r_i:l r)u f)r,H t,i).
. ; i' i.'. i ) r.: iìi il;ì (:) .
- 1.r,1-r, r i'..-1.¡ ll0:::r j\iû:i-il
l).i ii i;4,' 1 \i't1¡'i:f',i ()¿=ì.i
2I"
22.
'>a¿-J ç
A.l-
S"å_ç"L-o" .: Ar:otâ;." poss!-vej.sl,sel;.i"e¡.i;¿rqüûi_r
"Quå.tå.ftÈe_*q.*fl.e¡lrssts " -
moç1;ruário.
llsci:1¡¡. är¡ j_ å li,, sie ¿r.i:,,ï:Ì(,j o
sgåç.h*_"pg,p,H;*d, "., Deterrninar a fi net pa,rce].,"
üura das pl-an tas
- Anc¡tai' possív,e1s sreglr.t*gnçije, r
f
t',
p"i.gnl ååJqqågaÊ._.ggÆ.a s o*_ nil_ge,åge åå ç
Ðgç-nc.àç, 
" -e";pg'+q*S. - Ar.Lotar rd¿ta ci.os tl"atarrie
1*set:'-cid.¿rs e a ocorr,incia de irt:iìgas e dr¡e
0bserr¡e 'possíveis fo*:res d-e ;"'esistôncÍ¿r,, 
.
ntCI$ cüir
.ÍìÇ,:L S 
'
Ci" C&C) 0 V¿tTo ed¿r.do sde Sc-ia 
"
c::uzamentos: sei'äo reð.lizedos ern peJ-otas , cr¿i,lo 
"i rj me-r Lìo.1"Ês:condições e .:.1gi;-mas ctependências ern,c¿rsas <ro vû-getaçâo, visando, en.L::.e ou.tl:o*s proi:leüdE? a. .i,e_,
sí stðncí.a ås doençra,s e pr oclutiv:Ldacle ,, ,.) rili: g (;
Agra,F' J. vernetti. far¿í rectimerrdirçfii: å ui.re,r:á.c-do :tPþlAS no senticicl de que s,ija .rtlqu:iri.cla ,r*u.
casa'de vege'baçâo para os trabal.hos de so;iiie ,få-r1;
to $e irnunologia ås doeir.ças coÍro os de mer_?.rr.)r,:,.,.j1,.;: 
.
tos
LIíbrid.os c As seroentes Fl serão p-rar:tad;.rs em vJìsic){,j, e.iir cor,rr r
, çâcr de es{:ufa;, l:a sede .do Ïptil t.Se (ill 'F,ç*J.oba.,s.
-Genaçõe.s Segregaáteu t ï'icou acertad.o que åts serueti.bel:j .ir':ì:,I,1
Fb deveräii corti.nua.r u"m lJas.:ro 1l.ui;rlc.r.
"teste rle urdt,odo de mel,hr::ramerrLo ,s,å...
o'T,a. reaJ"í¿a.do em pelotas,
S e rü o æu e¿r.da s a pr oxii,irilci¿¿ltte r: t; r.],i c,r, j r_,,)
senentes em FJ,
0s partici-paÐtes ecert:¡.r¿¿m c¡ue se ja. .e¿ll i !4:td.¿:r reun.iar)
etitre o IP ftÀ[i e a flecrerl,¡r::":i.4. de Agricri..l. tu.:".,r ]1,1]Íä f.Lii'.¿,r i .'ir,l
ltl¿l f--: Clr,t 
-1.;ìi:iç"t.ättlt:it,i', ¡-i+ Clt.ì i;i.v¿,,_i ti.lq (:l;ìr ii¡:t,i,iì .jì, .i(;ìi 
.i,t.t. l;t-¡ rtiil{:i.it(,
âcç:'tad-a.¡ s;eja f'e: i,¡¡ Driì'.j i(:¿r.(;¿L{) co¡iiu.i.rt;! (.ipîrj,r.lj .... j..f)r,;:\r/jiï
Secl'eriai.,:ieL cla Ap-;r":i r:u""î. t,t,r .ît) ¡i;r, ;t j.r.r ¡,il,i>;,,i.¡r , (.) .ì.ai.il;i,riueri:r i:r.; cio
cu"L i;iv¿rl: N45 '' i'qqif .' (lrf ¡tr-r lrr:nr',rrr.;¡:ciii ii¿o i,r*¡i'¿i.rr¿í u*r,rí iir¿li:ri, j .-
rla {¡, nonencJ.a.tui.a Carnrlc,s ttt;l.i_s:,,
vïrï" su.bpr"ojero Tpa,!s Lv/fi _, 
_Ç:¿*egç;L+,gi1*o,**^$Jr.iå::*#li-r.H
Nåo sgrâo real-j-¿adc.rs ensair:s re-La l:ivos a ôsLe su-bn,.r;.ier..-to no Rio Grancle do s¡r.l" tu santa cataz'i.¡l¡r, depenflerrdo cJ.asrdlspc.'nibiliclacles cie tein¡lo d,o tdcnico r.e"po*uárr*I"
ïx" Subprojeto LPEAs 4/úr -- !,epþåtgåaffi"
'$erao 
'e¡-.retit's o s experÌ.men.bos d' ano u-gr.,í*u:-*.al:ir:r.;
,:ior', apenas com aJgu.mas modÍflcações ,le :insotic:id.¿s us;rd.o.:i.
ßeräo i"eaLi¿arlos trabalhos ielativos ern pas*;o tr'u.nc1,¡,
subp;:o j eto TPIta's ro /5r - ¡gg.g+såç"**e-sspcgÞs-s.Hs,p-,.,.itir¿-Jrg;."v-*.i;!ì
eeq"es._qg_&.js"
0s ttabalhg¡: clue tê'n sldo rea1J-s¿rdos ie¡.¿jo corL.t;j.i:rilaq;a'
öste anc, e o material sor¿í martidc.¡, '
0 e$påçamenbo a u.s¿rr serd de 0'60:r or1.cn, corn u,ir.r pr-a,re
'ba po.r covä.ù
0s l-ocais ser'ào, no Rio ûrancr-e do su.Lo em pc,-o.i;a* e eül
Passn Fünclo,, iÌrn sa.nha .cat,¿r'i,..a não ;:e:r"å-o :.ea.-1.i...zados t.a,îrir.^l.hos T.elatj'yos a ôste .subpr"oJgtr¡,
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þ
rc
þ
I8
rc
rc
ta
rþh
re
rh
ä
;D
þ
þbb
þ
Ib
Ib
þ
Þ
F
xr ' subpro j eto LptiAs 6 /52. * geup_etieee-'Se:_uåeçl.s.0p--ç.-_*q'_$,e.ie
1,,]lnsaj.o [i .A .- IFBlr,S"
filsguema experinen bal r Bl-ocos cà.suali¿¡rcr.os.
.b¿;,å.o rle \.fi-nhas (:r\.x [,r n),
4.,:l pi'1"i. c e.l.¿¿,:; cùil.:;.
(lo1 h e r ,1 , 'rj i.i.L si ¿:Ì- r;:
cluas l"inhas centrai.s srern colher ¿r,r c"rbecel:ì-r"¡¿sr.
i(r'ea Liiir 4r8 ma (l-oe x I1.r0 rn) i-i.r,epe.i,:içi,er,
Cultivares¡ Constarao c1e l-A eul,tivares,
ll.ienvll.l_e
Bi:agg
Cauþcls Cerais
Davis
L'iardee
l-{ooci
A S.r' (lT 3
lJpoco.l; I
Data da colhei'ba"
A.camantento"
b)
4) a)
b)
0bservaçðe s :
1,, fj¿rta. da $erueadur"a
?,. Data de erúergônc.l"a ^ 5O'/" das p"l-a"n[nsi clri t]¿t¡.(:ci¿.¡..
3" lþ&ìs dä*s caþinas.
h" Dåta d.o in{cio dâ fJ-oi'.rção * lefâ cler.: pr^l.ai:'l;;ir rr.'l
- p¿i'ggl-at, C0r1l f-i-ur ,
Data do fin d¿r fJ-r.;.t'açåo 
- 
Nc; ind,simíj .10,, ci¿,1; ir-i-;.i.r-i
fas da, P¿ì'ticeJ-e c{r;¡ .i-l t ' .'
Da'ba da natu:ro.çäo ,- 95f, clas .r¿g;errsi rllarlu'"¿r"íj.
.Altur¿ mddi.a ,las pla.ntas rXir pêr,ce-1..* rriì iit¿ri-!t:t'¡¡1(:åit.,
AJ.tu:c"a rsédi.a d-¿i 1.4 vageiu.
fi,
,7
8.
CJ
10"
1.) tôdas as pl-a.ntu.s êtê'i,.¿s ciìlii ii,, r.Lltl cle .i..t-ì
cJ..in* :arr r¿c.lj irr¿r rlü'/ 51,,.
2 ) a ) 51.;1, ð.a$ p.i ån'i,¿). s corll il c:-rîìl¿rilrüïri;í) i ¿irl..l.
ou. j-i.Ìfer"i.trr: ¿i 
-ì.';içi
b) !)'/, d.,.rs planfirs errtTe .jr-ìrr e )i-.ir, ('1(' ;,ì
c ¿rril.i.rrtlt: li t',t:
c) tô,las asi plan'l,:rs. crri;.re l-15ç c '/l;:e, (ìt:
å c¡¡.in¿rn0 i . i, r.r
3) a) côd¿s ;r$ plantas co'nr .30c ei lr-îr dr; ir
c;i.l.fl¿t-;ìl g L' Ì;t ; 
"
2O.i das pl-ån'ü¿is co,:r; ¿Ì ciìr¡Íl.ulc.rtL Lr., .i.Íìu.¡r-l
,a . 
clu i r¡f'e i' :i oi: a. ,"J.5ù (ì
toctas us pl.an{:its coin ô.c¿}ir,r.mci:.r'i;ti (ìt-ri';, t
1..5Q i) 
.ìOr.¡ ..
50:l das pl.uri'bas <1e â c,ä.ilÌ¿li{r:ini:a .iFjr).ü!-t"
(.)iJ. j-rr.í:'e r: i.or' åt J. !,lt ,
,) tô¿a¡i ûs ,o1a:n::as coir ¿.r.calîl¿¿rruenIo .i.g4r:;L.j (.ri-¡
j nfe¡ ;ior' a i'in .
¡J)
.,l.-i i' ¡i i,¿,1 itii.ii .i i.r i i:.i ,¡..i
''I .l
.tc. <
-l 1
.LJ.
tf ttil,¿rtirj?' ;",i rt;rtl \.;(':¿ì:ji.íja; ili.r crr{ì¡r:! t,i:\.u ¡j ,.,i..,
l';l (líj.dä 1)il.'C0iA? (¡ iìiinrr:.,,r r-tr+ ir.i ¿:.iti.;:ì;.i ,.1 ì., r-1 ¡.r¿:,r \ ,
nbà$i cont;.i,ti.;i.
Doença*: e n:"ÍI[4¿ì *:j ,. lì.r..r¡¡6¡'¡¡,ta i]3. '¡i ,;r i_1,:r,¡il ,l r i, i, l.: .
iiä Í;l)J-()¿E:i.a e E.ntcrr¡roJ-tiiiig 
.rl 1 ,i.l)ji; r,i_j .-.(;) iri')iri:f i. ¡;. ,¡;r¡,i ! ::
amûstr¿ìs de Ðâ.r"i.-,ê$ v'3j,rde jj ("ì{.lv j dii.ïll,çiìì;ij ì:leí'i:il, . 
.i..¡.,,i .
da.s e de j-n,setos paÏ"il a cletc"i:rnin,lûJir) o.i,i.::r Þr'i:ì¿t;iìr,r
doenças e tl'atanentoe €.,spec:Lfj.c¿i.ncl ¡ o i)i'ûdn-i:o
Colher asi varied.ades iruediåtamente apü,s a mí-irtu:,r:,i!
çâo, fazendo c¡ cot,bb à f: cm do s¡or.o
Pôso de 1000 senentes -. Em uma repetiçào"
Qualidade då. semente lseala de I a 5, c()r.:f'c), tïrc:
o .ruostruário.
Maneha púrpura 
- Contar 500 semen.bes, se.ndo T2.5Ède cada repetiçào, e dar em percentaJen p('r: vár j.c
dade o
a) 
. 
Rio Crande do Sul.r Såo em nríme¡:o cle tll¡,
Pelo ÏFÐ/I.S
th"
15.
16"
T CIcalsl
Pelotas (cascata) 
,
uamaqua t
Piratinl
IPEA'S 
- 
sede
l{e,rvaJ,
Carazinho
Passo.lbndo
'Erechim
V¿ic¿r ia
Palnerira das Mis,söes
=-*8ek'Lss.gåsåg,Hg*'-"-
Vera.ncípcrt- j- s
EncT.uzil.hada $o Sul
\Sto. ,A.u.gusto
Campc,: l'ovr)
,lúlio Oe Castilhcis
Craz .{lta
IJu:í'
Santa Ros¿¡
tso,rr Reti.ro do Èu.-L
Vi-amäcr
Santo A^ngel.o
b) Santa Catarin¿¡ r:äo i.nstalará qttste err,rl*jo.
2., Experißento Sul" - Brasil.eiro,,
Esqueiaa 'expêriurentalr BLocrrs casual.íz¿idos con !- r:epeì:i.çiie sr,
Pancelas Çom 3 ]inhas (5rO x tr'8 m),, Col-her ¿r 1..:j,
l.lt,
0ti.l.t,lv.at,e s;:
:1 llio {}lr¡:.r:rd tl rLo {:iu l
,t., iìeigiiio SrL,rl +s;i;ç,; i'jie j o i..:, :- ; ,
Mi.ne:l.ra
Ili.env.i l.l-e
Viçojâ
Dyer
Bragg
Piekett
Bossie¡
Custer
CIrTõI+
lndustr,:ì.aL
e mais duas f;¿cultatÍvas",
b, Regiâo do Plana.lto MéO.io (p,rsrso F\i.ndo)
0s n¡esmc¡s cu.l"tival:e.s atl.t,eri.û:'."es r ilrr:_1.," j rrdo
duas facu.l-tatiyas.,
fooc*: *{ escolha <la época. de serneadur¿,. r-l+:pencle.i,¿í de l:)os.,
sibili.d$de de cada eEperiiy.lctÌiaotüi..;
0bservagões: As mesmas do Tl¡rseio $ A - l.I-r,!l¡.S
Locaj s; Pel.ott¿s e Passo Frrnclo
3, Grande toripe!i.çâo cte tinhageirs,
Esquema. e.Kpèrimental. s Iattice 5x5 can I ropei:.j.r;èresl ls ,ii,.r.
cel-as ser'ão de 2r\ x 4rOor, Cc)j,n lr.]-iith¡ls ri:;..r.
t¿ilciadas 0r60::". (jo;her, âs rLr.,-¿¡.s J.j_iilli.L,=i cri r
'brai s,,
linhagens e cu1 tj,vares 0or,s'li.tuf rt¡i de ¿5 ,)..j-1¡"lraE ens r3 cïi''..,
t i v¿'t,:t'e s ¿l $.r il .l l.' r
ÐCIs VeVI
al Dl Cr\/l-rJ
c'i:s
22
3:
$*up.rr-.IIå
c'u" 
-t :1.
ÜïlíJ 
.Jtl
üte
',],
,./ i ! )
c:i'íj
c1l":i
0't":l
L¡ l.'fi
ü:f ii
01rS
cl$
OTß
i¡i i
:.i;
L'0
rì\
l.\"i;.
l\/
352
:183
l"BLt
..) ',|
'-l'i'ì i ):',
''r rìì C.¡ ( ) tq j r, )\.,(.j',].s ?|t
.,1i'ì :.1¡_..t. I ì \1..
()"i'l:i i"2-i
c'i'g L55
D j;'/i,,-,11"
e oñ eui'bi1¡&r'e$ i3i:¿rgg, Bi envi.l-le e .i:rd-us.f:i" j.¿1i.,,
tÍpoea: Irìfci0 de novembro"
0bservações: Aiì Ílê"etuâ.$ do E.rrsaio .$ .À _Ipß;\S*
Locais; Pelotas e passo F\.inrJ.o"
l+,, ]lnsá.lc¡s PrelirnJ-nâres l
llsqu-ema experimentals ratt:ice i+:rl, coru J repetiçiiesi- . Às på.i;:
celas senäo de íl o4::çl+r0 m? colït t¡ .tÍnha,s rii,s't¿,irrc.i.ä,".
d'as 1,óo n" corheL: a.s d.uas ,r".intr¡rs cent-i.ai-s;,
Itnhagens e cultlva;:es: Seräo ins;taj-aclosl doi-,s eil;a:lcis corn .Jtr:
linhagen's e cu-J-t,iva;res cada. u-ru, co rï;os'br.,,J ,)a.sl r ¡
.l:ùntragens que :i"estai..aru dos g4.ulilo$ T' ._ VI €i 
-j. 
,rlr_gr:Lipo VII ¡uaj.s ¿: 1-,estemuinha c1o grlJ.pr., il3l,.aþ,u,;¡ s i.,
ßeJ-hor_" r¡:ltieda.d.e 
"l.oeal_
O ensaio d,o grupó VITï slelrd l,,e.poüj.clo, clo ¿lno a.r.r.i.*,
riot, eorûö EnsaicL pre-Limin¿r::",
Gì"uþo$ V .- \rf
'*.!$dt?s ¡0Crs 3i:
CTS tr.:
cr$ 45
' cTs 5t
cr$ 53
crü 7J'
cTS 7z
cTs ,/4
Gy'un 1¡T:t_
CTS
c:t6
CTÞ
Gr'uno VTTI
ü11Í3 ,3
'ü1t1$ gt
crs s5
0TS rl('
CT[i 95
cT$ l"Oj
cT,þ . 1.29
c'r's 132
C'fù) i-,3¡
?'/
hq
'/'/
ili
(llrlj 'i.'i..)
Cll$ J.lir
l'{a.i s }3.raglg È r, rne_Lklo:i"
''*ul t:Í-'¿a:: -ì.c;cal- .
Relaçâo do material
crs
crs
c,Is
crs
cTs
, cTs
cÍs
crs
CTS
cTs
CTS
crs
CTÉ
cîs
rTs
Rels.cäo do mateyÍal
c?s,
cT$
cTs
crs
,' :i:
;T3
f_l'fÍj l. 
.r,
{j'l'Sl i. j'r
ÜT,tj ).3/
cTs l-38
c1's 1,ìg
M.¿r i i TIa i,d. tie r¡ nr e.L l¡ o i
c:u..l.ti-rra:i: loc¿r-1" .
XÏT.
li¡oca ¡ 'In{ci.o. d"e novernbro *
uþservaçoe$ 3 "As mesnas do Ensafo S A "- :[PEA,S'-
Lseafs: Pelotas e Passo Fundo.
SubproJeto'IPEAS L2/6I - Êg"sÊggge$e"_gegeg&e-{e_.ü_ojg,.
o
,rá, ¡:eallzada na Estaçâo ExperiuaentaL d.e passo Fundd*\,
Pel.otas,,,
I
procedente
1L
37
38
l+?
5o
56
60
7B
9a
Lh!+
T\7
L52
L55
183
LBl+
d,a prdpria
1B
31
37
5o
60
6¡r.
L23
1Lr"\-
da sede do TPEAS 
-
)
\
TE,, d. Pa.sso Fund.o,
n,)
11)t
;.r
I 
.:,,. . ; '
i1,1,1!i,: , i
íiet fll ¡., r.r , r;
iJt) ," ü,¡, t;
i.rTg.. (:,!).J
It.i:'ngg
Dai"e
Ha-Le 'i
;{TT l. 
" 
{iu'bpro j etn IP'!ÌAü. pZ-t5j 
- .I41}*U.q"Rf¿_p-I[-qilsf 
"
Ès i;e subp-roj eto contunuard --o"pen;.t.e;p*å.,. j.a.moir i;c
XlV. Subprojeto IPEA.$ ZOt/68 ; Reg¡rglËà¡}e*lçS:çCe,."*e.-.Sg,ill**,L(l¡,ti;-,ij*.._,:,t
, fi'-å#-s!-srå*q,ffi .
' Testai' os cultivailes e lÍnLragens parä lesj.sr',ilnc:i¿r ar.ì
e::estatuento e às pústutas bact,e:ifana ern conrj.i.çrìes do er:,ri.p.
far' haverrcio disponibil-i.aa¿e de espaÇo nac exi-sten'i:es,
Pc¡i' out,ro l.adop üfl ostr¡.do qrre vtise 11*.te;:mj.r"ra.r." ,e, pu_iila
cle pi'oduçâ'o atr:5i¡uida å.*: doençasr bacte¡;i"anasi pude,"á $e.r r"\.).;ì.
li,uado om concJ,içiit.:ri de .estr¡fa. ou rle eämpc, ¡irciir cr:nr¡ta.nte f t;ir
ca,lLzaçäo, clesri.e que sio corlrs.f.ej¿ìru semeiite,s d-e -litrhr¡s pt¿ro$ (:i
livres cie d.oençasî 
.
Efetu.¿i" o levantanentc; cta':l.ir¡:idôncip. der.:t¿,ls d-oerrç,iL: i'rr ,
c¡nsa.j.os d¿ r'ôOe expei'iment,al. clo I.PAÀ$e Lrelr Lro¡ìtc) 'r/.t,r.i. t,,t j, :ì.
g.r"ancle lavçura q
Jlql¿lizar e.;: i.;iido,s da.t d.oenças fuii:rg:i cas Í:on(i u¿rrLr;:ha. p,ï,,¡:,r.
i"a e lni.lrlÍc; e est,u.dal, a. lrrf est;rr.qa.o. de r:rr.eru,å b,ri-id*s,. f,;¿i ¿ i;,,;,,
bes e,';iu-ri.r:rs seråo fei'Uos ante.- su,Tlnitljetr.r clc+ pericli;Í.f-ii.t ntr.Ér ,',
;:¿ìr¡ .l.evados à , ap.r:'eclaçiio dos par:tÍ-c:1tr:anLr.lli cllr ,,/' IÌ\::il¿l i.ir) 1ì.ir¡i,,' 
'
da ComÍ ss¿io fdcrii^ce. cf e Soja c
